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ABSTRAK   
 
Nesya Augustari Angre, 2014: Pengaruh Nilai Aset Tak Berwujud Dan Karakteristik Komite 
Audit Terhadap Financial Distress. 
Pembimbing : (I) Tresno Eka Jaya, SE, M.Akt ; (II) Yunika Murdayanti, SE, M.Akt, M.Si.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh nilai aset tak berwujud dan 
karakteristik komite audit terhadap financial distress melalui tes secara simultan dan parsial. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia 
untuk tahun 2011 dan 2012. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data 
laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan untuk tahun 2011 dan 2012. Jumlah 
sampel yang terkumpul adalah 142 perusahaan manufaktur yang telah memenuhi kriteria 
purposive sampling yang digunakan peneliti. Dari data yang telah dikumpulkan kemudian 
diolah dan dianalisis menggunakan analisis regresi logistik pada tingkat signifikansi 5%.    
 
Hasil penelitian pada signifikansi 5% menunjukkan bahwa nilai aset tak berwujud 
signifikan berpengaruh positif secara statistik terhadap financial distress dan latar belakang 
pendidikan anggota komite audit signifikan berpengaruh positif terhadap financial distress. 
Uji simultan membuktikan bahwa nilai aset tak berwujud dan karakteristik komite audit 
berpengaruh terhadap financial distress. Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukan angka 
36.4% yang mengindikasikan model tersebut mampu menjelaskan pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen sebesar 36.4%. 
 
Kata kunci: nilai aset tak berwujud, ukuran komite audit, komposisi komisaris independen 












 ABSTRACT  
 
Nesya Augustari Angre, 2014: The Influence Of Intangible Assets Value And Audit 
Committee Characteristics Towards Financial Distress. 
Advisors : (I) Tresno Eka Jaya, SE, M.Akt; (II) Yunika Murdayanti, SE, M.Akt, M.Sc.  
 
This study aimed to examine the effect of the value of intangible assets and the 
characteristics of the audit committee to financial distress through simultaneous testing and 
partial. This study used secondary data obtained from the site for the Indonesian Stock 
Exchange in 2011 and 2012. Data collected in this study include financial statement data and 
company annual reports for 2011 and 2012. Number of samples collected was 142 
manufacturing companies that have met the criteria researchers used purposive sampling. 
From the data that has been collected and then processed and analyzed using logistic 
regression analysis at a significance level of 5%.  
 
The results of the study at the 5% significance indicates that the value of intangible 
assets statistically significant positive effect on the financial distress and educational 
background of members of the audit committee significant positive effect on financial 
distress. Simultaneous test proves that the value of intangible assets and audit committee 
characteristics affect financial distress. The coefficient of determination (R2) shows the 
36.4% figure indicates that the model is able to explain the effect of independent variables on 
the dependent variable was 36.4%.  
 
Keywords: value of intangible assets, the size of the audit committee, the composition of 
independent directors in the audit committee, audit committee meetings, educational 
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